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A DEBRECENI REFORM. FŐISKOLAI TANÁROK
NYUG- ÉS GYÁMINTÉZETÉNEK
ALAPSZABÁLYAI.
1. §. Célja ezen nyug- és gyámintézetnek, Cé]. 
a debreceni ref. íőiskolában bivataloskodó ren­
des tanárokat, illetőleg azok özvegyeit és árváit, 
az ezen alapszabályokban foglalt feltételek és fo­
kozat szerint, nyug- és gyámdijjai ellátni, ezáltal 
azok jövőjét lehetőleg biztosítani.
2. §. Ezen nyug- és gyámintézetnek jogos és Tagok, 
kötelezett tagjává lesz, minden megválasztott ren­
des tanár; a nyugdíjra nézve azonban joga és 
kötelezettsége, az idő tekintetében, a tényleges 
szolgálat megkezdésétől számittatik.
A régibb tanárok hivatali évei, kik már ezen 
nyug- és gyámintézet első megalapításakor tanári 
hivatalban voltak, azon évtől számíttatnak, mely 
reájok nézve jegyzőkönyvileg személyenként már 
régebben megállapittatott.
3. §. Ezen nyug- és gyámintézet jótékonysá­
gában egyformán részesül:
1.) A debreceni főiskolában bivataloskodó 
minden rendes tanár, haelnyomorodás, testi vagy 
szellemi elerőtlenedés következtében, vagy más 
elhárithatlan kényszerűség miatt, — mit az egy­
házkerület is ilyennek elismer, — nem folytathatja 
hivatalát. A nyug- és gyámdij mennyisége, a deb­
il
Nyugdijfo-
kozat.
2receni főiskolában, rendes tanár i minőségben el­
töltött liivataloskodási évek számához alkalmazott, 
következő fokozat szerint állapittatik meg :
2. ) A belépéstől fogva 11 szolgálati év be­
töltéséig állandóan 400 frt, 11 éven felül éven­
ként 20 írttal szaporittatik 30 iskolai év betölté­
séig; a mikor a nyngdij legnagyobb összege tesz 
800 forintot.
3. ) A rendes tanárok özvegyei és árvái; ezek 
gyámdija a tanári 1 — 11 szolgálati év betöltéséig 
állandóan 300 forint, azon felül minden évben 
15 forinttal növeltetik a betöltött 30 évig; amikor 
a gyámdij eléri maximumát s tesz 600 forintot. 
Az első tanári év, annak bevégzése nélkül is, jo­
got ád az első fokozatú gyámdijra. A megkezdett 
tanév, önkénytes nyugdíjba lépés esetén kívül, 
egész szolgálati évnek tekintetik.
30 évi szolgá- 4. §. A debreceni főiskolában rendes tanári 
minőségben, eltöltött 30 évi rendes szolgálat után, 
joga van a tanárnak 800 forint fizetéssel nyug­
díjaztatását kérni, ezt tőle megtagadni, vagy to­
vábbi szolgálatra akarata ellenére kötelezni, nem 
lehet.
MzetnéTtöi- Azokra nézve azonban, kik talán több évi 
mt g w  másutt tanárkodás után választatnának meg a 
mitása. debreceni főiskolában tanárul, másutt töltőit szol­
gálati éveiknek fele számittatik be, a felezésnél 
a félév mindig egésznek vétetvén.
Akarat elleni 5. §. Az egyházkerületnek pedig joga van 
bármelyik tanárt annak akarata ellenére is — de 
mindenkor a főiskolai tanárkar meghallgatása 
után — és véleménye alapján, a hivatali évek 
számának megfelelő nyugdíjjal bármikor nyugal­
mazni, ha valami testi vagy szellemi fogyatkozás 
miatt annak tanárkodását az iskolára hátrányos­
nak ítéli.
36. §. Azon esetben, ha valamely tanár, azE1“° 
egyházkerület által, a tanárokra fennálló fegyelmi 
szabályokban megállapított eljárás utján hozott 
szabályszerű Ítélet következtében, tiz évi szolgálat 
előtt mozdittatnék el hivatalából, sem nyugdíjra, 
sem az általa befizetett összeg visszaadására 
igényt nem tarthat; ha pedig az elmozdítás, több 
mint tíz évi szolgálat után történik, ezen esetben, 
mind az elmozdított tanár, mind Özvegye és 
árvái, a hivatali évek után őket illető nyug- és 
gyámdijnak csak két harmadát igényelhetik, ezt
is csak a 11. §. értelmében.
7. ^  A tanári özvegyek és árvák, csak úgy özvegyek, ár-
.  ^ , , . . .  '  I  J .  \  ■ vak joga.tarthatnak a gyamdijazasra igényt, ha a mi az 
elsőket illeti, a házasság legfölebb a tanári hiva­
tal végéig köttetett és csak addig, mig volt tanár 
férjeik nevét viselik; az árvák pedig, ha ily 
házasságból születtek, ha szintén anyjuk férjhez 
ment is, mig az alább megszabott életkort elérik.
8. §. A tanárok árvái a fentebbi kulcs sze-Árvák kora. 
rint részesülnek a gyámdijban; a fiuk, ha tanulók
20, ha más pályán vannak 18; a leányok 20 
éves korukig; de ez utóbbiakra nézve 20 éves 
koruk előtti férjhezmenetelök által, ez intézet 
segélye megszűnik. Megjegyzendő, hogy az árvák 
az atyjuk után őket illető gyámdijt, egyetemle­
gesen és csak azon esetben kapják, ha any­
juk azt a jelen szabályok szerint igénybe nem 
veheti.
Az élelem keresésére tehetetlen nyomorék 
árvák, mint örökös kis korúak, 20 éves korukon 
felül, holtig 100 forint évi segélyben része­
sülnek.
9. §. Mind a tanárok, mind azok családainak Igény kez- 
igénye, a gyám -és nyugdíjazásra, azon naptól dete' 
számittatik, a melyben a rendes tanári fizetést
❖
4élvezni megszűntek. A nyug- és -gyámdij évne­
gyedenként mindig előlegesen adatik ki. — A 
díjazásoknál az illetők életben léte, özvegyi 
helyzete, polgári és családi állapota, illetőleg 
életkora, a mennyiben azok a helybeni köztudo­
más teljes evidentiáján kívül esnének, okmányi- 
lag igazolandók.
Jog megszü- 10. § . A nyug- és gyámintézet jótéteményé­
ben! részesüllietésre, sem a tanár, sem özvegye, 
sem gyermekei számot nem tarthatnak, ha a 
tanár a 3. §. első pontjában kijelölt okokon 
kívül, 30 szolgálati év eltelte előtt önként mond 
le hivataláról; vagy ha azon okok következtében 
is, de 800 írtnál nagyobb jövedelmű más hiva­
talba vagy hivatalokba lép. A 30 évi szolgálat 
után tanári hivataláról lelépő tanár, 800 forint 
nyugdiját minden esetben hiány nélkül meg­
kapja. Ha pedig a tanár 30 évi szolgálat után is 
folytatja tanári hivatalát, az évi 32 forint dijat 
fizetni nem tartozik.
Máshivatalba 11. §. Ha valamely nyugdijt élvező tanár, 
oly hivatalt vállalna, mely miatt az előbbi cikk 
szerint nyugdiját elvesztené : a nyugdíj élvezés 
e szünetelése rá nézve csak addig érvényes, mig 
a nyugdijélvezés megszűnését maga után vonó 
hivatalt viseli, abból való kiléptével azonban, 
a nyug- és gyámdijhoz-való joga, mind magának, 
mind halála esetére jogutódainak érvénybe lép.
Jogérvényesi- 12. § . A ki a nyug- és gyámintézet jóté- 
tésmódja, konyságábau részesülni kíván, az iránti igényét 
indokolva az összes tanártestületnek bejelenti. 
A tanártestület az igény indokait megvizsgálja s 
az ügyet fölterjesztvén, sürgős esetben a püs­
pök, véglegesen pedig az egyházkerületi közgyű­
lés határoz és intézkedik.
513. §. A nyug-  és gyám i n t é z e t  a l a p j a  
és j ö v e d e l m e .
a) Tökékben.
1. ) Azon főalaptőke, — mely eddig r é g i b b j ő v e -  
és újabb nyugdíjalap címen kezeltetett.
2. ) Pécely-alapitvány, melynek jövedelme 
a nyugdíjintézet javára csak akkor fordítható, 
ha az 5000 forintra növi ki magát, a mi 8% 
kamatoztatással 1883. január 1-jére fog bekö­
vetkezni.
3. ) Sinay Károly alapítványa.
4. ) Szabó Pál alapítványa.
5. ) Szegedi Sándor alapítványa, mely 1876. 
október 1-sejére teljesen befizetve, tenni fog 
1000 forintot, kamatja azonban csak később 
fordítható a nyug- és gyámintézet javára.
b) Évi jövedelem.
1. ) A fent megnevezett tőkék s az időfoly­
tán tőkésítendő összegek 8% kamatai.
2. ) Minden rendes tanár fizet a nyug- és 
gyámintézet javára, évenként 32 forintot, mely 
összeg a tanárok fizetéséből, évnegyedenként 
vonatik le.
3. ) Az egyházkerület jótékonyságából, ez 
intézet alapjának évenkénti gyarapítására, az 
angol alapítványból 500 forint.
4. ) Minden tanulótól az általa fizetett tandíj 
után 20% fizettetik.
5. ) Az 1870-dik évben felemelt bizonyítvány 
és tandíjnak 2000 forinton felüli része, mely a 
tanárok fizetésének javítására igénybe nem véte­
tett, szintén a tanári nyug- és gyámintézet javára 
lesz fordítandó, mihelyt az, az építkezési költsé­
gek törlesztésére nem lesz többé szükséges.
6c) Időre vagy mennyiségre nézve biztosan meg nem 
határozható jövedelmek.
1. ) Minden újonnan választott rendes tanár 
fizetéséből, hivataloskodása két első éve alatt, 
a rendes évi járulékon kívül, az alaptőke nö­
velésére, levonatik évnegyedes részletekben ösz- 
szesen 200 f o r i n t ;  megjegyeztetvén, hogy 
ezen összeg, valamint az évenként befizetett 
32 forint is semmi esetben sem követelhető 
vissza. Ha valamely tanár a 200 forint teljes 
befizetése előtt halna el, a hátralék a jogutódait 
illető gyámdijból vonatik le, szintén évnegye­
denként.
2. ) A tanszékek időközi betöltése idejére 
eső, egész tanári fizetésnek azon része, mely 
az egyházkerület jó tetszése szerinti intézkedés 
mellett, meggazdálkodottnak találtatnék, szintén 
a nyug- és gyámintézet tőkéjéhez csatolandó.
Kezelés. 14. §. A tanári nyug- és gyámintézet pénz­
alapja, az egyházkerület főfelügyelete alatt, a 
főiskolai gazdasági választmány és pénztári hi­
vatal által, a tőiskola többi tőkéivel együttesen, 
de külön könyvvezetés mellett, kezeltetik; meg­
jegyeztetvén, hogy:
a) A nyug- és gyámintézet minden tőkéjétől 
1876-dik év január 1-sőtől kezdve 8% kamat 
számittatik.
b) Az eddig régibb és újabb nyugdíj alap 
eimen kezelt tőkék, fő a l a p t ő k e  címen egye- 
sitendők; az egyesek által tett alapítványok pe­
dig, külön kezelendők, és kamataikkal, (a Sinai 
alapítvány kivételével) további rendelkezésig, az 
illető tőkék nevelendők.
c) A nyug- és gyámdijakra szükséges kiadá­
sok, első sorban a nem gyümölcsöző bevételek­
ből fedezendők.
7(1) A kiadásokon felül megmaradt jövedelem 
azonnal tőkésítendő.
15. §. Minthogy azonban a nyug- és gyámin-Évf^ imuta' 
tézet ügye, a tanártestületet legközelebbről ér­
dekli és annak alapja s jövedelme gyarapításához 
tetemes részben járul, kötelességükben áll az 
igazgató tanároknak egyetértőleg, mint a tanár- 
testület képviselőinek, időnkint a pénztári hiva­
talnál a nyug- és gyámdij alap egész állásáról, a 
legrészletesebb tudomást szerezni s minden pol­
gári év elején, az e végett tartandó összes tanári 
gyűlésben részletes kimutatást terjeszteni elő, az 
intézet állapotáról, mely kimutatás jegyzőkönyvbe 
iktattalak. Ugyancsak a tanárkarok a részletes 
kimutatást, az egyházkerület elébe is minden év­
ben fölterjesztik.
16. §. A nyug és gyámintézet alapszabályain, A1*j^zbtjj}á; 
bárminémü változtatás vagy módositás tárgyában,
a tanárkar többségének indítványára az egyházke­
rület intézkedik. E végett az alapszabályok mind­
annyiszor vizsgálat alá vétetnek, valahányszor azt 
a tanárok többsége kívánni s az egyházkerület 
helyesnek Ítélni fogja.
17. §. A nyug- és gyámintézet, vagy a dija-Gyöll‘star,ás- 
zandók és díjazottak érdekében tartandó összes
tanári üléseknek, elnöke mindenkor a főiskolai 
akadémiai igazgató tanár, jegyzője a legifjabb 
tanár. Gyűlés tarthatásra, a tanárok kétharmadá­
nak jelenléte, érvényes határozathozatalra pedig, 
a jelenlevők két harmadának szavazattöbbsége 
kívántatik. A nyug- és gyámintézeti ügyekben 
tartott gyűlésekről külön jegyzőkönyv vezettetik.
Megerősittetett, a tiszántúli ref. egyházkerület 187G. ápril hóban 
Debrecenben tartott közgyűlése, 71. számú végzésében.
Kiadta Tóth Sámuel,
egyházkerületi főjegyző.
Debreczen 1876. Nyomatott a város könyvnyomdájában. Mj.
